



Imunisasi TT merupakan hal yang  penting  dilakukan oleh ibu  hamil,
namun kurangnya pengetahuan ibu tentang TT membuat cakupan TT tidak
terpenuhi. Data awal didapatkan 2 ibu hamil mengerti dan mengetahui tentang
imunisasi TT, 2 ibu hamil tidak melakukan karena dianggap tidak penting, dan 1
ibu hamil tidak mengetahui sama sekali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengetahuan ibu hamil tentang imunisasi tetanus toksoid di BPM Atik
Gianto Bulak Banteng Surabaya..
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi seluruh ibu hamil
yang memeriksakan kehamilannya dan besar sampling sebesar 23 orang. Cara
pengambilan sampel pada penelitian ini adalah non probability sampling dengan
teknik total sampling. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner.
Setelah itu data diolah dengan cara editing, scoring, coding dan entry data,
kemudian dianalisis menggunakan persentasi dan disajikan dalam bentuk tabel
distribusi frekuensi.
Hasil penelitian ini didapatkan sebagian kecil responden memiliki
pengetahuan baik 13,04% hampir setengahnya memiliki pengetahuan cukup
26,08% dan sebagian besar memiliki pengetahuan kurang 60,86%.
Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan ibu hamil tentang imunisasi TT di
BPM Atik Gianto Bulak Banteng Surabaya sebagian besar kurang. Disarankan
kepada BPM Atik Gianto Bulak Banteng Surabaya agar memberikan penyuluhan
secara terprogram tentang imunisasi TT kepada ibu hamil.
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